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Act BN DONRYU IS LEW SHR TM K:W W WAG WKS
BamHI 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 3.6
2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3
1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 l.5 1.5 1.5 1.5
?????
?
BglⅢ 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1 10.1
3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2
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